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 RINGKASAN 
 
 Seiring dengan kemajuan teknologi, kreativitas anak-anak muda semakin 
hari semakin meningkat, hanya saja kurang dikomersialkan ke masyarakat umum, 
padahal sangat disayangkan jika karya kreatif mereka hanya menjadi sebuah karya 
saja tanpa ada apresiasi. Padahal karya tersebut bukan hanya bernilai seni 
melainkan juga dapat menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Untuk itu penulis 
mencoba menuangkan karya seni dalam bentuk media berupa bantal karikatur 
yang benar-benar hasil karya buah tangan sehingga masyarakat dapat melihat dan 
mengapresiasikan hasil karya seni. Selain itu bantal berkarikatur tersebut 
diinovasikan dengan pemberian aroma buah dengan tujuan menjadi daya tarik 
tersendiri. Aroma buah dipercaya mampu merileksasikan pikiran dan membuat 
istirahat semakin berkualitas. Selain itu aroma buah yang bisa dirasakan para 
konsumen memberikan kenyamanan dalam penggunaan bantal, baik digunakan 
saat tidur atau dimanfaatkan sebagai souvenir, penghias rumah ataupun kamar 
sehingga ruangan lebih menarik. Berdasarkan dari gagasan itulah, kami membuat 
“Bakar Romah”, sebagai salah satu usaha inovatif kreatif mahasiswa. 
 Kegiatan usaha kami ini dimulai dengan persiapan alat dan bahan serta 
penerimaan pesanan produk pada minggu pertama, pengerjaan produk pada 
minggu pertama sampai ketiga, dan pengiriman produk kepada konsumen pada 
minggu keempat setiap bulannya. Untuk menjaga kepuasan konsumen dan 
kualitas bantal yang dihasilkan, kami senantiasa melakukan evaluasi dengan cara 
selalu menjaga kualitas, kuantitas, dan pelayanan terhadap konsumen. Dalam 
memasarkan dan menawarkan “Bakar Romah” ini penulis memanfaatkan 
teknologi yang semakin hari semakin berkembang yakni media sosial berbasis 
internet sebagai penunjang usaha, sehingga mudah diakses dan dapat dipesan 
sesuai selera konsumen yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya kota-kota 
besar yang menjadi sasaran usaha kami. Pemasaran dengan menggunakan media 
sosial juga bertujuan untuk mengurangi biaya modal investasi. 
Selain melatih jiwa entrepreneurship dalam diri mahasiswa, manfaat 
kegiatan ini juga untuk mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam 
menginovasi produk yang monoton di pasaran menjadi produk yang menarik. 
Produk yang kami hasilkan bermanfaat bagi masyarakat yang mayoritas sibuk 
dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu untuk merileksasikan pikiran . Hal 
ini karena dengan menggunakan “Bakar Romah” konsumen dapat menghemat 
waktu dan uang untuk merileksasikan pikiran, tanpa harus repot mengunjungi 
tempat relaksasi. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang  
 Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa 
aman dan tenteram,  kebutuhan akan dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk 
dihargai, serta kebutuhan aktualisasi diri.  Kebutuhan masyarakat jaman sekarang 
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tetapi juga kebutuhan yang 
lainnya. Salah satunya memiliki barang yang disenangi yang manfaatnya 
menimbulkan kepuasaan sendiri atas barang tersebut contohnya barang-barang 
unik yang kini marak menjadi persaingan di pasaran. Barang unik bisa berbentuk 
apa saja yg terpenting konsumen senang melihatnya, dan biasanya untuk menarik 
konsumen membeli barang  ditambahkan gambar atau hasil karya seni yang 
menarik sehingga memiliki rasa ingin memilikinya.  
 Bantal yang identik dengan perlengkapan kamar tidur , saat ini mampu 
disulap menjadi barang unik, selain digunakan sebagai sandaran kepala, bantal ini 
juga memiliki nilai estetika sehingga menimbulkan rasa kenyamanan. Masa kini 
bantal bukan hanya dipakai sebagai pasangan guling atau kasur  namun bisa 
dimanfaatin sebagai media seni berupa karikatur yang memiliki aroma buah 
sehingga konsumen lebih tertarik. Karikatur sendiri adalah penggambaran suatu 
objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur 
menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk 
menimbulkan humor bagi pihak yang mengenal subjek tersebut. Selain itu juga  
penulis memilih memasarkan produk ini dengan media social yang gencar-
gencarnya marak digunakan khususnya kaum muda belakang ini. 
 Melalui program PKM ini, penulis mencoba membuat bantal karikatur 
beraroma buah atau disebut “Bakar Romah”, yang unik dengan desain menarik 
dan belum pernah diproduksi sebelumnya . Bantal karikatur beraroma buah yang 
dibuat memperhitungkan kualitas dari bahan yang digunakan dan juga keorisinilan 
dari desain karikatur itu sendiri. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Adapun perumusan masalah yang diambil adalah: 
1. Bagaimana memanfaatkan  bantal karikatur beraroma buah  sebagai peluang 
usaha ? 
2. Bagaimana membuat bantal karikatur beraroma buah yang berkualitas? 
3. Bagaimana cara pemasaran bantal karikatur beraroma buah yang efektif? 
 
1.3 Tujuan 
 Tujuan pembuatan “Bakar Romah” ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan barang unik dan kreatif serta memiliki manfaat untuk 
merelaksasi pikiran. Selain itu pembuatan bantal karikatur beraroma buah juga 
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 akan meningkatkan nilai jual bantal itu sendiri sehingga mampu dijadikan peluang 
usaha. 
 
1.4 Luaran Yang Diharapkan 
 Luaran dari potensi usaha bantal karikatur ini adalah menghasilkan bantal 
karikatur beraroma buah yang berkualitas, unik, dan inovatif agar menarik minat 
masyarakat untuk memilikinya serta memanfaatkan kemampuan penulis dalam 
seni karikatur sehingga tidak hanya diaplikasikan pada selembar kertas melainkan 
dengan media lain seperti bantal. 
 
1.5 Kegunaan 
 Bantal karikatur beraroma buah yang akan dibuat ini diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki barang unik dan kreatif 
serta memiliki manfaat kesehatan. Selain itu produk ini diharapkan dapat menjadi 
pelopor kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan di kalangan anak muda. 
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 BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Gambaran Usaha 
 Inti dari usaha ini adalah menjual bantal lukis karikatur beraroma buah. 
Kami mencoba menawarkan hasil karya seni rupa yang berkualitas dan  
berinovasi dengan ditambahkannya aroma buah varian apel dan strawberry yang 
membuat konsumen tertarik. Dapat digunakan untuk beristirahat sekaligus 
merileksasi pikiran, souvenir, dan hiasan dirumah atau dikamar yang dapat 
memperindah ruangan. Ukuran bantal lukis karikatur beraroma buah ini yakni 40 
cm x 40 cm. 
 
2.2 Pangsa Pasar 
 Pangsa pasar dari usaha ini adalah masyarakat umum dan secara khusus 
ditujukan untuk kaum muda di sekitar kampus UNS ataupun diluar kota 
khususnya kota-kota besar yang sedang mencari souvenir untuk acara-acara 
istimewa seperti acara wisuda, acara pernikahan, acara ulang tahun dan lain 
sebagainya, serta bagi para mahasiswa maupun karyawan yang sibuk dan tidak 
memiliki waktu untuk merileksasikan diri. Usaha ini sangat potensial untuk 
dikembangkan karena belum memiliki saingan dengan produk jual yang sama di 
sekitar kampus UNS maupun di luar kota khususnya kota-kota besar. 
 
2.3 Diferensiasi 
  Konsep yang kami miliki yaitu “original creativity” dimana kami tidak 
menggunakan bantuan alat cetak melainkan menggunakan kreativitas dan 
kemampuan tangan sendiri dalam membuat desain serta dalam penambahan 
aroma buah yang menjadi ciri khas tersendiri dari produk kami. Dengan 
memanfaatkan daya tarik kaum muda terhadap barang-barang unik yang dapat 
digunakan secara pribadi untuk merileksasi pikiran, juga dapat dijadikan sebagai 
alternatif hadiah seperti hadiah ulang tahun, hadiah wisuda dan bingkisan, bantal 
lukis karikatur beraroma buah dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang layak 
untuk dikembangkan.    
 
2.4 Strategi Pemasaran 
a. “Customer Satisfaction” adalah prioritas utama kami dalam melayani 
konsumen yang ingin memesan bantal lukis karikatur beraroma buah. 
b. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, 
Twitter,Facebook,Path,dan lain sebagainya. 
c. Teknik lukis karikatur yang dimiliki Penulis menjadi daya tarik tersendiri 
karena produk yang dihasilkan tidak pasaran. 
d. Dengan penambahan aroma buah yang menarik konsumen dapat dijadikan 
produk ini lebih unggul dari produk yang ada dipasaran. 
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2.5 Kompetitor 
 Untuk persaingan pasar saat ini, beberapa produk bantal yang serupa  
sudah ada, namun dengan keunggulan yang produk ini miliki, seperta aromanya 
serta kualitas bantal yang menjamin akan menjadi peluang besar dalam 
mendirikan usaha dan selanjutya dapat dikembangkan lagi. 
  
2.5 Analisis Keuangan 
 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang 
dibutuhkan apabila usaha ini dijalankan. 
1) Modal Investasi 
Tabel 1. Anggaran Modal Investasi 
Peralatan Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 
Total Harga 
(Rp.) 
Mesin jahit dan obras 1 buah 2.865.000,00 2.865.000,00 
Jarum 1 set 11.000,00 11.000,00 
Kuas 4 buah 18.500,00 74.000,00 
Drawing pen 4 buah 11.500,00 46.000,00 
Tinta printer warna hitam 1 buah 28.000,00 28.000,00 
Total Modal Investasi 3.024.000,00 
 
2) Harga Unit Produksi 
 
 
Gambar 1.  “Bakar Romah” 
 
Tabel 2. Anggaran Unit Produksi 
Peralatan Kuantitas Harga Satuan 
 (Rp.) 
Kain katun 2 m 20.000,00 
Dakron 0,1 kg 650,00 
Plastik 1 lembar 2.700,00 
Kertas karbon 1 lembar 300,00 
Cat Acrylic 1 set 18.000,00 
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 Minyak essensial aroma buah 10 ml 35.000,00 
Selotip 1 buah 500,00 
Benang 1 buah 300,00 
Kertas HVS 70g 2 buah 130,00 
Total  77.580,00 
 
Dari modal usaha tersebut dapat dibuat 1 buah bantal dengan harga Rp. 77.580,00 
per bantal. Diasumsikan dalam 1 minggu, terdapat 3 bantal yang laku terjual. Jadi 
modal kerja per minggu adalah: 
Modal per minggu =                   
   =                 
   = Rp. 232.740,00 
Modal per bulan =                   
   =                 
   = Rp. 930.960,00 
Modal usaha  =                                
   =                               
   = Rp. 3.954.960,00 
Gambaran pendapatan per bulan 
Bantal karikatur dibanderol ke pasaran dengan harga Rp. 120.000,00. Maka 
keuntungan yang didapat dari setiap bantalnya adalah: 
Laba per bantal =                             = Rp.   42.420,00 
Bila per minggunya terjual 3 bantal, maka: 
Laba per minggu =                      = Rp.  127.260,00 
Laba per bulan =                        = Rp.  509.040,00 
Laba per tahun =                         = Rp.6.108.400,00 
ROI = (                          )        
 =(                               )       
 = 155% 
2.7 Pengembangan Usaha 
Untuk pengembangan usaha bisnis bantal lukis karikatur beraroma buah ini, akan 
dilakukan penyisihan dana sebesar 20% dari laba per bulan untuk mengumpulkan 
dana investasi sebagai modal untuk membuat dan mengelola website resmi 
penjualan bantal. Investasi dalam sebulan akan disisihkan dengan perhitungan: 
Investasi =                    = Rp.101.808,00/bulan 
Semoga dengan langkah tersebut, usaha ini mampu berkembang dan dapat lebih 
dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan keuntungan sekaligus 
menjawab perumusan masalah pada poin terakhir, serta mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan baru. 
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 BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Alat dan Bahan 
3.1.1.  Alat 
Alat yang digunakan dalam pembuatan bantal karikatur beraroma buah adalah 
mesin jahit sekaligus obras, kuas berukuran kecil dan besar, drawing pen. 
 
3.1.2. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan bantal karikatur beraroma buah 
dibagi menjadi tiga, yaitu bahan untuk membuat bantal, bahan untuk melukis 
bantal, dan bahan untuk memberi aroma pada bantal. Untuk perincian bahannya 
sebagai berikut : 
- Bahan untuk membuat bantal   :  kain katun, dakron, benang. 
- Bahan untuk melukis bantal     :  cat acrylic, kertas HVS, kertas karbon. 
- Bahan untuk memberi aroma pada bantal  :  minyak essensial aroma buah 
               
3.2 Lokasi  
Lokasi yang digunakan untuk memproduksi “Bakar Romah” terletak di Jl. 
Tamtaman 3 No. 105, Baluwarti, Surakarta, Jawa Tengah. 
 
3.3 Tahap Pemasaran 
Pemasaran yang dilakukan Penulis untuk memperkenalkan dan 
memasyarakatkan bantal karikatur beraroma buah adalah dengan memanfaatkan 
media sosial. Media sosial yang dipilih penulis adalah Instragam, Facebook, dan 
Twitter. Melalui media ini diharapkan masyarakat dipermudah dalam mencari 
informasi dan proses pemesanan bantal ini. 
 
3.4 Tahap Pengerjaan 
 Tahapan pengerjaan bantal karikatur beraroma buah dijelaskan sebagai 
berikut 
1. Persiapan alat dan bahan 
Mempersiapkan alat dan bahan utama dan alat pendukung lainnya sesuai 
yang sudah dicantumkan diatas. 
2. Pemberian aroma pada isi bantal 
Dakron disiapkan dengan cara dipisah-pisahkan dengan tujuan saat 
penyemprotan minyak essensial aroma buah dapat menempel lebih rata 
pada dakron. Lalu diangin-anginkan sampai setengah kering setelah itu 
disimpan dalam plastik selama 12 jam. 
3. Pembuatan karikatur 
Konsumen memberikan foto yang akan dibuat karikatur, kemudian Penulis 
membuat sketsa karikatur. Lalu sketsa tersebut discan dan kemudian di 
cetak perbesar pada kertas HVS. Setelah itu hasil cetakan dijiplak dengan 
menggunakan kertas karbon pada kain. Gambar yang telah selesai, dicat 
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 menggunakan cat acrylic sesuai dengan kreativitas Penulis dan ditunggu 
hingga kering sebelum ke tahap selanjutnya.  
4. Penjahitan bantal 
Kain yang sudah digambar, dijahit dengan mesin jahit menjadi satu 
dengan menyisakan lebar sekitar 5 cm pada salah satu bagian bantal yang 
nantinya akan digunakan sebagai tempat pemasukan dakron. Setelah itu, 
masukan dakron sampai memenuhi semua sudut bantal dan bantal terasa 
empuk. Kemudian sisa kain dijahit secara manual dan dirapikan ujung 
jahitan dengan mesin jahit dan obras.  
5. Pengemasan bantal 
Bantal yang sudah jadi dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan di 
rekatkan menggunakan selotip untuk menjaga kualitas bantal dan 
mengunci keharuman bantal. 
6. Pengiriman bantal 
Bantal yang telah dikemas siap diantarkan kepada konsumen. Untuk 
konsumen di dalam kota Surakarta, diantarkan langsung. Sedangkan 
konsumen di luar kota Surakarta, dikirimkan melalui paket. 
 
3.4 Tahapan Evaluasi 
Evaluasi kegiatan usaha mencakup tiga aspek target evaluasi, yaitu sistem 
produksi, produk, dan pemasaran. 
 
3.5 Tahapan Laporan Akhir dan Persentasi 
Pada tahapan ini, Penulis membuat laporan akhir program kegiatan usaha 
“Bakar Romah” dan presentasi monitoring dan evaluasi. 
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 BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. Anggaran Biaya 
Tabel-1 Format Ringkasan Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 
Peralatan Penunjang, ditulis sesuai dengan 
kebutuhan (20-30%). 
Rp.   3.024.000,00 
2 
Bahan Habis Pakai, ditulis sesuai dengan 
kebutuhan (40-50%). 
Rp.   5.030.500,00 
3 
Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk apa 
(Maks. 10%). 
Rp.   1.000.000,00 
4 
Lain-lain; administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya sebutkan. (Maks. 10%) 
Rp.   1.006.000,00 
Jumlah Rp. 10.060.500,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Kegiatan 
Bulan 1 
Minggu 
ke- 
Bulan 2 
Minggu 
ke- 
Bulan 3 
Minggu 
ke- 
Bulan 4 
Minggu 
ke- 
Bulan 5 
Minggu 
ke- 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Persiapan      
a. Persiapan alat                     
b. Persiapan bahan                     
2. Pelaksanaan      
a. Melakukan 
promosi melalui 
media sosial 
                    
b. Menerima 
pesanan 
konsumen 
                    
c. Memproduksi 
”Bakar Romah” 
                    
d. Mengirim atau 
mengantar ke 
konsumen 
                    
3. Evaluasi      
a. Pelaksanaan 
evaluasi 
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 4. Penyusunan laporan   
    Akhir 
                    
5. Presentasi                     
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     lainnya) 
No. 
Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
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 Pengusul, 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
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     lainnya) 
No. 
Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
     
  
Surakarta, 22 September 2014 
 Pengusul, 
 
 
 (Ajeng Runi Anesati) 
 4. Anggota 3 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Novia Shafira 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Desain Komunikasi Visual 
4 NIM C 0713035 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 8 November 1994 
6 E-mail nonoshafira@yahoo.com  
7 Nomor Telepon/HP 083865880511 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Muhammadiyah 
Program Khusus 1 
Surakarta 
SMPN 5 
Surakarta 
SMAN 1 
Surakarta 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
    
    
    
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi   
     lainnya) 
No. 
Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
       Surakarta, 22 September 2014 
 Pengusul, 
 
 
 (Novia Shafira) 
 5. Biodata Dosen Pendamping 
A. Identitas diri 
 
B. Riwayat pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama PT Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada  
Bidang Ilmu Teknik Kimia Teknik Kimia  
Tahun Masuk-lulus 1991-1997 1998-2001  
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi 
Prarancangan Pabrik 
Nitrous Oxide dari 
Ammmonium Nitrat 
Karakteristik Penjerapan 
Ion Logam Berat Pb dan 
Cd dalam Zeolit Alam 
Teraktivasi 
 
Nama pembimbing 
/Promotor 
Ir. PC Sumardi Ir. Supranto , SU, Ph.D. 
Ir. Panut Mulyono, 
M.Eng., D.Eng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Fadilah, S.T., M.T. 
2 Jenis kelamin P 
3 Jabatan Fungsional Lektor 
4 NIP/NIK/No. identitas lainnya 197208122000032001 
5 NIDN 0012087204 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 12 Agustus 1972 
7 Alamat e-mail fadilah_uns@yahoo.com 
8 Nomor HP 08121525484 
9 Alamat Kantor Jurusan Teknik Kimia FT UNS Jl. Ir 
Sutami 36A Surakarta 
10 Nomor Telepon/Fax 0271632112 
11 Lulusan yg telah dihasilkan S1= 20 orang 
12 Mata kuliah yang diampu 1.Kimia Fisika 
2.Kimia Analisis 
3.Neraca Massa dan Energi 
4.Teknik Reaksi Kimia 
 C. Pengalaman penelitian (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)  
No. Tahun Judul penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jml , Rp. 
1 2008 Biodelignifikasi Ampas Batang Aren 
Suatu Proses Pulping Ramah 
Lingkungan 
DIPA 
UNS 
10 juta 
2 2008-
2009 
Pembuatan Refined carrageenan dari 
rumput laut Eucheuma cottonii 
PEKERTI 
DIKTI 
130 juta 
3 2010 Pembuatan Food Grade Carragenan Hibah 
Stranas 
60 juta 
4 2011 Pengembangan Teknologi Pemurnian 
Glukomanan Yang Berasal Dari Iles-
Iles (Amorphophallus oncophillus) 
PEKERTI 71 juta 
5 2013 Produksi Oligosakarida Berpotensi 
Prebiotik dari Porang (Amorphophallus 
muelleri Blume) 
Unggulan 
Madya 
UNS 
45 juta 
 
D. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat (bukan skripsi, tesis, 
maupun disertasi) 
No. Tahun 
Judul Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jml (Rp) 
1 2009 Penyuluhan pembuatan kompos 
cair dan VCO 
BPI FT 5juta 
 
E. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal 
No. Tahun Judul Artikel ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 
1. 2005 Model Keseimbangan Ekstraksi Minyak 
Temulawak dengan Pelarut Etanol 
Vol. 4, No.1, 
31-35 
Ekuilibrium 
2. 2006 Pengaruh Suhu Udara Pengering  Pada 
Pengeringan  Cabai Dengan Sistem 
Fluidisasi 
No. 2 Th. IX , 
hal 7-12. 
Gema Teknik 
3 2006 Pengeringan Jambu Biji (Lambo Guava) 
dengan Metode Foam Mat Drying 
Vol. 5, No. 1, 
hal 1-7. 
Ekuilibrium, 
4 2007 Pengaruh Kecepatan Putar Pengadukan 
dan Suhu Operasi pada Ekstraksi Tanin 
dari Jambu Mete dengan Pelarut Aseton,  
Vol. 6. No. 1, 
33-38. 
Ekuilibrium, 
5 2007 Penjerapan Ion Pb dalam Zeolit-Na,  Vol. 6. No. 1, 
39-42. 
Ekuilibrium, 
6 2007 Pengaruh Rasio Berat Rumput Laut-
Pelarut terhadap Ekstraksi Agar-agar,  
Vol. 6., No. 2, 
59-64 
Ekuilibrium, 
 8 2008 Biodelignifikasi Batang jagung dengan 
jamur pelapuk putih Phanerochaete 
chrysosporium  
Vol. 7 No. 1, 7-
11 
Ekuilibrium 
9 2008 Pemodelan Pengeringan Slab Cabai 
secara Fluidisasi 
Vol. 7 N0.2, 43-
47 
Ekuilibrium 
10 2009 Pengaruh Penambahan Glukosa  dan 
Ekstrak Yeast terhadap Biodelignifikasi 
Ampas Batang Aren 
Vol. 8 N0.1, 29-
33 
Ekuilibrium 
11 2009 Pengaruh Kondisi Proses pada 
Pengolahan Euchema Cottonii terhadap 
Rendemen dsan Sifat Gel Karagenan 
Vol.8 No. 1, 35-
40 
Ekuilibrium 
12 2012 Coating stroberi menggunakan edible 
film dari glukomanan umbi iles-iles 
dikombinasikan dengan K-karagena dari 
Eucheuma cottonii 
Vol. 11 NO. 1 
Januari 2012, 7-
11 
Ekuilibrium 
 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir 
No. Judul seminar Judul artikel Waktu dan tempat 
1 
Seminar Nasional 
Teknik Kimia 
Indonesia 
Delignifikasi Ampas Batang Aren 
: Perbandingan Pengaruh 
Penambahan Glukosa dengan 
Penambahan Tetes 
19-20 Okt 2009, ITB 
2 
Seminar Nasional 
TEKNOIN 2011 
UII 
Penghilangan Protein dalam 
Tepung Iles-Iles dengan Metode 
Hidrolisis Menggunakan Enzim 
Protease 
2011, Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta 
3 
Seminar Nasional 
Teknik Kimia 
Kejuangan  
Pengaruh Kondisi Hidrolisis 
Terhadap Derajat Hidrolisis 
Protein pada Tepung Iles-Iles 
2012 , UPN Veteran  
Yogyakarta 
4 
20th Regional 
Symposium on 
Chemical 
Engineering  
Investigation of mannanase 
activity in commercial α-amylase: 
preliminary research on 
purification of glucomannan from 
porang (Amorphophallus muelleri 
Blume) 
2013, Bohol, Filipina. 
 
5 
2014 5
th
 
International 
Conference on 
Chemical 
Engineering and 
Simple Kinetic Model for 
Extraction of Glucomannan from 
Porang (Amorphophallus muelleri 
Blume) 
26-27 Agustus 2014, 
Taipei, Taiwan. 
 Application (CCEA 
2014) 
 
Semua data yang saya  isikan  dan  tercantum  dalam biodata ini  adalah 
benar  dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima resikonya. 
Demikian biodata ini saya buat  dengan sebenarnya.  
 
 
          Surakarta, 22 September 2014 
               Pembimbing, 
    
       Fadilah S.T., M.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Mesin jahit 
dan obras 
Menjahit kain 
untuk bagian luar 
bantal 
1 buah 2.865.000,00 2.865.000,00 
Jarum 
Menjahit kain 
secara manual pada 
tahap akhir 
1 set 11.000,00 11.000,00 
Kuas 
Mengambar 
karikatur pada 
bantal 
4 buah 18.500,00 74.000,00 
Drawing Pen 
Mengambar sketsa 
karikatur  
4 buah 11.500,00 46.000,00 
Tinta Printer 
Warna Hitam 
Menyetak hasil 
scan karikatur 
1 buah 28.000,00 28.000,00 
  SUB TOTAL (Rp) 3.024.000,00 
2. Bahan Habis Pakai            
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Kain Katun Sarung luar bantal 40 meter 30.000,00 1.200.000,00 
Dakron 
Bahan pengisi 
bantal 
6 kg 65.000,00 390.000,00 
Plastik Pengemas bantal 5 lusin 32.000,00 160.000,00 
Kertas 
Karbon 
Bahan untuk 
menjiplak karikatur 
20 lembar 1.000,00 20.000,00 
Cat Acrylic 
Bahan untuk 
mengecat pada 
bantal 
48 buah 22.500,00 1.080.000,00 
Minyak 
Essensial 
Aroma Buah-
buahan 
Pemberi aroma 
buah pada bantal 
600 ml 3.500,00 2.100.000,00 
Selotip 
Perekat untuk 
membungkus 
kemasan bantal 
6 buah 5.000,00 30.000,00 
Benang 
Bahan untuk 
menjahit bantal 
5 buah 3.000,00 18.000,00 
Kertas HVS 
70 gram 
Bahan tempat 
mencetak hasil scan 
1 rim 32.500,00 32.500,00 
 karikatur 
  SUB TOTAL (Rp) 5.030.500,00 
3. Perjalanan 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
 (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan 
di area 
Surakarta 
dan 
sekitarnya 
Membeli peralatan 
penunjang dan bahan 
habis pakai, serta 
mengantar/memaketkan 
pesanan 
20 50.000,00 1.000.000,00 
  SUB TOTAL (Rp) 1.000.000,00 
4. Lain – lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kertas HVS 
80 gram 
Mencetak laporan 2 rim 38.000,00 76.000,00 
Tinta printer 
hitam 
Mencetak laporan 1 set 28.000,00 28.000,00 
Tinta printer 
warna 
Mencetak laporan 1 set 36.000,00 36.000,00 
Bolpoin 
Menulis 
perkembangan 
pelaksanaan 
5 buah 2.200,00 11.000,00 
Logbook 
Mencatat 
perkembangan 
pelaksanaan 
2 buah 12.500,00 25.000,00 
Penggandaan 
proposal 
Sebagai arsip 
pelaksanaan 
5 eksemplar 5.000,00 25.000,00 
Penggandaan 
proposal 
hasil 
Melaporkan hasil 
pelaksanaan  
5 eksemplar 15.000,00 75.000,00 
Dokumentasi 
Sebagai arsip 
dokumentasi  
1 set 20.000,00 20.000,00 
Modem 
Sebagai alat 
pemasaran produk 
1 buah 210.000,00 210.000,00 
Pulsa 
internet 
Sebagai penunjang 
pemasaran produk 
5 bulan 100.000,00 500.000,00 
  SUB TOTAL(Rp) 1.006.000,00 
  Total Keseluruhan 10.060.500,00 
 
 
 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam / 
minggu) 
Uraian Tugas 
1 Agatha Prastika 
Kusumaningrum/ 
I 0512003 
Teknik 
Kimia 
Teknik 
Kimia 
15 Membuat 
proposal, 
mengurus 
perijinan, 
mengelola dan 
mengatur jalannya 
kegiatan. 
2 Dian Lellis 
Triana/ 
I 0512017 
Teknik 
Kimia 
Teknik 
Kimia 
15 Memasarkan 
produk secara 
online dan 
membuat 
pengadaan 
administrasi 
usaha. 
3 Ajeng Runi 
Anesati/ 
C 0712003 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
15 Mendesain dan 
mengambar 
karikatur pada 
bantal serta 
mengirimkan 
bantal kepada 
konsumen. 
4 Novia Shafira / 
C 0713035 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
15 Menjahit bantal 
dan mengemas 
bantal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
